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ELŐSZÓ 
Ha igaz az az elméleti tétel, amire Anthony Giddens hívja fel a figyelmet nagy jelen-
tőségű Szociológia című könyvében, hogy a társadalmi-közösségi környezet jelentős 
hatással van az egyének értékpreferenciáira, akkor ez a fiatalok esetében még hat-
ványozottabban így van. Ráadásul, ahogyan ez szokott lenni, a társadalmi-közösségi 
környezetre azután vissza is hat az egyén. Olyan kölcsönös kapcsolat ez, amely 
szinte minden kisebb-nagyobb közösségre általában jellemző. 
Az otthonról elkerülő egyetemista hallgató mindig válaszút előtt is áll: melyik új 
közösséghez tartozzon, hiszen a megszokott környezetéből kikerült, vagy egyenesen 
kiszakadt. Választása lehet döntő is egész életpályája tekintetében. Mégis ez a dön-
tése gyakran ösztönös, hiszen számos lehetőség kínálkozik előtte: van olyan, amely 
kortárs csoporthoz való tartozás a marginalizálódás felé vezet, van azonban olyan, 
melyet racionális, tudatos elhatározás előz meg. Azaz olyan csoporthoz, közösséghez 
szeretne tartozni a fiatal hallgató, mely előre viszi, melynek értékpreferenciái közé 
az igaz barátság, a bizalom, a belső harmónia, az eredetiség, a fantázia világa tarto-
zik. Mindez természetesen nem zárja ki azt, hogy megélje a Gerhard Schulze által 
teoretizált „élménytársadalmi" jelenségeket: az érdekes, változatos életet, a boldog 
párkapcsolatot és a színvonalas szórakozást. 
Az egyetemista fiatal elsődleges feladata - amennyiben választott hivatása gya-
korlására tudatosan és elhivatottan készül - természetesen saját munkájának a 
mind jobb és színvonalasabb elvégzése: a tanulás, a felkészülés. Ez azonban nem 
jelenthet aszkétikus életmódot. A szabadidő tartalmas eltöltése feltölti energiával a 
fiatalt, amire rendkívüli mértékben szüksége is van. A különböző sportok űzése, a 
művészeti érdeklődés kielégítése, a különböző hobbik kialakítása és folytatása 
mind-mind gazdagítja a fiatal hallgató erkölcsi és szellemi identitását. 
Mindezekre az 1931-ben létrehozott szegedi Eötvös Loránd Szakkollégium ki-
váló terepet biztosít. Nem csupán azért, mert a Genius loci eleve erre determinálja, 
hanem azért is, mert a most ott lakó fiatal egyetemisták vélhetően átérzik, hogy a 
Kollégium hagyománya számukra rendkívül fontos. A két évvel ezelőtt indított Kul-
turális és Társadalmi Műhely pedig olyan kis közösség, mely a fent jelzett morálisan 
pozitív értékpreferenciákkal rendelkezik. Vállalkozásuk, hogy leírják és részletesen, 
elméleti módszerekkel feltárják az elmúlt két esztendő közösségi életét a Kollégiu-
mon belül, igazán dicséretes. Keresztmetszetét adják szinkron és diakron módon is 
egy egyetemi kisközösség szakmai és mindennapi életének. Örülök, hogy ennek a kis 
alkotó, innovatív közösségnek segíthettem munkájuk színvonalas elvégzésében. 
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